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Resumen 
Se trabajará sobre la redacción de normas procesales que permitan vehiculizar la aplicación de la ley nacional 
24.240 de defensa del consumidor en la provincia de Córdoba. Se pretende investigar sobre el estado de la 
ciencia del derecho en la materia, realizar análisis teóricos y prácticos, buscar legislación comparada sobre la 
materia y, sobre esa base, confeccionar un proyecto de ley con su respectiva exposición de motivos. Los 
objetivos se centran en el desarrollo de normas procesales que vengan a paliar una situación de hecho en la 
cual la ausencia de una regulación procedimental adecuada conspira contra la efectividad y vigencia del 
sistema tutelar de los derechos de consumidores. 
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